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PROGRAM / PROGRAMME 
  
 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2014. – Dr. Juraj Plenković  
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2014 - Dr. Juraj Plenković 
 
XXI. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
XXI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
28. – 30.6.2014. 
 
HRVATSKA / CROATIA 
Opatija (hotel Admiral) 
 
Svečano otvaranje skupa u subotu 28. 06. 2014. u 17,00 sati u hotelu «Admiral», Opatija 
Radni početak skupa u subotu 28. 06. 2014. u 09,00 sati u hotelu «Admiral», Opatija  
 
Opening ceremony of the conference on Saturday 28th of June 2014 at 05,00  p.m. at the hotel «Admiral», Opatija  
Beginning of the conference on Saturday 28th of June 2014 at 09,00  a.m. at the hotel «Admiral», Opatija 
 
Organizatori/ Organized by:  
 
Hrvatsko komunikološko društvo-HKD/  Croatian Communication Association- CCA 
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication Associations- IFCA 
Alma Mater Europaea – European Center Maribor (AMEU – ECM) 
 
Suorganizatori/ Co-organized by:  
 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Opatija / University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality 
Management in Opatija  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić/  College of Business and Management „Baltazar Adam Krčelić“, 
Zaprešić 
MediaNet & Presscut & Informatologia & Media, Culture and Public Relations  
 
 
Pokroviteljstvo / Sponsored by: 
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA & ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA / PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY & COUNTY 
CHAMBER RIJEKA 
www.dit-konferencija.org 
PETAK / FRIDAY 27.06. 
 
20:00 – 21:30: REGISTRACIJA SUDIONIKA  / REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
17:00 -  18:00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING COMITTEE – SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS ONLY 
18:00 -  20:00: MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS (UREDNIČKI ODBOR / EDITORIAL   BOARD) - SAMO ZA ČLANOVE / MEM-
BERS  ONLY  
21:30 – 22:30: IFCA – ACADEMIC NETWORK -CCA - INFORMATOLOGIA / MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS -  SAMO ZA 
ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
 
 
SUBOTA / SATURDAY 28.06. 
 
 
09,00 – 17,00:   REGISTRACIJA SUDIONIKA  / REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
 




Svečano otvaranje skupa u subotu 28. 6. 2014. u 17,00 sati u hotelu «Admiral“, Opatija 
Openinig ceremony of the conference on Saturday  28th of June 2014 at 05,00 p.m. at the hotel «Admiral», Opatija 
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The International Conference “From Multitude to 
Crowds in Social Movements – publics, gather-
ings, networks and media in the 21th century” 
aims to discuss media relevance on present-day 
social movements and if and how collective action 
is being transformed in contemporary mediatized 
societies (Adolf, 2011; Burton, 2010). How should 
we think the relation between mediatization and 
public experience? What is the symbolic meaning 
attached to the occupation of public spaces such 
as streets, plazas or official premises? How do 
social movements’ commitment to change (Tilly, 
1977) use social media to establish a unified sys-
tem of belief? How do they relate to the “crisis of 
representation” in contemporary social and politi-
cal systems? What is the place of crowds in social 
movements? What is the relation between multi-
tudes, crowds and publics? How do publics en-
gage in “public action regimes” (Cefaï and Pas-
quier, 2003)? How are Sociology, Political Science 
and Communication Sciences reacting to the new 
developments in social organization and public 
expression? 
This two-day event brings together scholars from 
a variety of disciplines such as Communication 
Sciences, Sociology, or Political Science, to offer an 
updated perspective on the ways notions of multi-
tude, crowds, social movements and media inter-
sect. It proposes to study social movements reper-
toires and how social groups are led to adapt, 
improvise and invent new ones under the social 
constraints imposed by the use or presence of 
media. 
 We welcome contributions that consider (but are 
not limited to) the following topics: 
 Social Movements and the Crowd 
 Social Movements History 
 Social Movements and the Crowd 
 Social Movements History 
 Crowd Sociology 
 Critical Theories on the Crowd, Multitude 
and Publics (Le Bon, Tarde, Durkheim, 
Freud, Canetti, Negri, Habermas) 
 Theoretical Appraisals on Social Move-
ments 
 Theories on Public Experience 
 The Publicity of Crowds, Publics and 
Multitudes 
 Public Sphere and Social Movements 
 Media and Crowds 
 Traditional and New Media in the Emer-
gence and Consolidation of Social Causes 
 Media's Influence on Collective Action 
 Digital and Social Media in Social Protests 
 The Influence of Crowds and Multitudes 
on Public Agenda 
 Social Movements and Democracy 
 Crowds, Multitudes and Publics in Media 
Events 
 Social Movements, Media and Imagina-
tion - Words of protest, songs of disap-
proval and images of appeal 
 Media Visibility of Social Action 
 Media, Crowds and the Law 
 Media, Arts and Literature Representa-
tions of Crowds, Publics and Social 
Movements 
 Multitude and Crowd in the 21th century- 
from Facebook to the street 
 The Occupation of Public Spaces by Social 
Movements 
 European Social Movements in diverse 
national contexts, ex:"Geração à Rasca" 
(Portugal), "Indignados" (Portugal), "Que 
se Lixe a Troika" (Portugal), "Movimiento 
15 M" (Spain), and "Nunca Máis" (Spain) 
 Contemporary Social Movements ex: Ar-
ab Spring; Obama presidential cam-
paigns; Tea Party; "Occupy Wall Street" 
and the recent Political and Social Crisis 
in Ukraine, Greece, Venezuela and Brazil 
A Multidisciplinary and Interdisciplinary Confer-
ence comprehending the following keywords: 
Social Movements Studies; Media Studies; Politi-
cal Communication; Social Networks; Media 
Events; Public Sphere; Social Movements Sociolo-
gy; Sociology of the Publics; Crowds; Multitudes; 
Social Psychology; Social Policy and Law.  
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Društvo i tehnologija  2014 – Dr. Juraj Plenković  
Society and Technology 2014 - Dr. Juraj Plenković  
 
Voditelji /Chairmen: 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (President of AME – EASA); Prof.dr.sc. Ivo Šlaus (FCA, FWA, President of WAAS );  Prof.dr.sc. Vidoje Vujić (President 




POZVANA PREDAVANJA / KEYNOTE SPEAKERS : 
 
Prof. dr. sc. Erich Hoedl (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts, Austria):   EUROPE 2020 STRATEGY: NEW AP-
PROACHES AND AMBITIOUS TARGETS” / STRATEGIJA EUROPA 2020:/ NOVI PRISTUPI I AMBICIOZNI CILJEVI (Austria/Austrija)  
 
Prof.dr.sc.h.c.Stefan Luby (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts): NANO TECHNOLOGIES / NANO TEHNOLOGIJE 
(Slovakia /Slovačka) 
 
Prof.dr.sc.Vilko Žiljak (University of Zagreb): INFRAREDESIGN® IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITH INTEGRATION OF VIS-
UAL AND INFRARED SPECTRUM / INFRAREDESIGN® U KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA KOJE INTEGRIRAJU VIZUALNI I 
INFRACRVENI SPEKTAR (Croatia/Hrvatska) 
 
Prof.dr.sc. Giorgio Dominese (CEEUN-Central Eastern European University Network, Italy and Austria): ECONOMY OF TRANSITON COUN-





Studijski programi Visoke škole za poslovanje i upravljanje »Baltazar Adam Krčelić«  
 













CONGRESS HALL / KONGRESNA DVORANA 
 
 
09,00 – 17,00 
 
DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG / SOCIETY 




SOCIJALNO GERONTOLOŠKO- ZDRAVSTVENA SEKCIJA 
/ SOCIAL GERONTOLOGY – HEALTH SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič 
 
Apolonija Rajh, Miha Rajh (Slovenia/Slovenija): THE 
PROBABILITY OF LATE MENOPAUSE IN RELATION TO THE 
EXTENDED LIFE EXPECTANCY / VJEROJATNOST KASNIJEG 
OČEKIVANJA MENOPAUZE, OBZIROM NA PRODULJENJE 
ŽIVOTNOG VIJEKA 
 
Jurica Ferenčina, Amadeus Lešnik, Alica Hlupič (Slove-
nia/Slovenija): IMPLEMENTATION OF SOCIAL GERONTOLO-
GIST IN PRIMARY HEALTH CARE / IMPLEMENTACIJA SOCI-
JALNOG GERONTOLOGA U PRIMARNU ZDRAVSTVENU 
ZAŠTITU 
 
Bernarda Hostnik, Radko Komadina (Slovenia/Slovenija): POSI-
TION OF SOCIAL GERONTOLOGIST IN HOSPITAL TEAM / 
ULOGA SOCIJALNOG GERONTOLOGA U BOLNIČKOM TIMU 
 
Suzana Špendal (Slovenia/Slovenija):  ALTERNATIVE FORMS OF 
EVERYDAY INCLUSION FOR OLDER PEOPLE WITH MEN-
TAL DISABILITIES / ALTERNATIVNE FORME SVA-
KODNEVNE INKLUZIJE STARIJIH SA MENTALNIM 
OGRANIČENJIMA 
 
Gorana Krajnc Burić, Maja Zapušek (Slovenia/Slovenija):  A 
STROKE – THE IMPACT ON THE MENTAL STATE OF A 
PATIENT / MOŽDANI UDAR – UTJECAJ NA MENTALNO 
STANJE PACIJENTA 
 
Jožica Gomboši, Tadeja Arčan, Nina Mahorič (Slovenia/Slovenija):   
WITH MOBILE PHARMACY EASIER TO MEDICINES / MO-
BILNOM LJEKARNOM LAKŠE DO LIJEKOVA 
 
Mateja Berčan, Marija Ovsenik, Špela Batis (Slovenia/Slovenija):   
THE DILEMMAS OF THE OPTIMAL MODEL OF INTEGRAL 
CARE FOR THE DYING / DILEME OPTIMALNOG MODELA 
CJELOVITE NJEGE UMIRUĆEG 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): ARE COLLECTIVE 
LEGAL REMEDY MECHANISMS A CUSTOMER TOOL FOR 
EXERCISING THE RIGHT FOR LEGAL PROTECTION? / JESU 
LI KOLEKTIVNA PRAVNA SREDSTVA ORUĐE POTROŠAČA 
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Nataša Zalokar, Sara Lozej (Slovenia/Slovenija): THE MEANING 
OF SOCIALIZING IN INSTITUTIONAL CARE / ZNAČENJE 
SOCIJALIZACIJE U INSTITUCIONALNOJ BRIZI 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,45 - 12,30 
 
KREATIVNOST, OBRAZOVANJE I ETIKA U ZRELIM GO-




Voditelji / Chairmen: 
Marija Ovsenik, Špela Batis 
 
Marija Ovsenik, Rok Ovsenik, Saša Albreht (Slovenia/Slovenija): 
CREATIVITY, CHALENGE IN OLD AGE / 
KREATIVNOST, IZAZOV U ZRELIM GODINAMA 
 
Aleksandar Pavlović (Slovenia/Slovenija): COMPARATIVE 
ANALYSIS OF THE FILM ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S 
NEST AND RETIREMENT HOMES FOR SENIOR CITIZENS 
USING GOFFMAN'S THEORY OF TOTAL INSTITUTION / 
USPOREDNA ANALIZA FILMA LET IZNAD KUKAVIČJEG 
GNIJEZDA S DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE POMOĆU 
GOFFMANOVE TEORIJE TOTALNE INSTITUCIJE 
 
Jože Zalar (Slovenia/Slovenija): LIFELONG LEARNING OF EL-
DERLY CITIZENS IN RURAL AREAS /CJELOŽIVOTNO UČEN-
JE STARIJIH U RURALNIM PODRUČJIMA 
 
Nikolaj Lipič, Marija Ovsenik, Peter Seljak, Barbara Grintal (Slove-
nia/Slovenija):  DEVELOPING PROJECT COMPETENCES OF 
SOCIAL GERONTOLOGISTS AS A RESPONSE TO NEEDS OF 
TIME / RAZVIJANJE PROJEKTNIH KOMPETENCIJA SOCI-
JALNIH GERONTOLOGA KAO ODGOVOR NA POTREBE 
VREMENA  
 
Dijana Jeleč (Slovenia/Slovenija): CREATING AND EVALUAT-
ING A QUESTIONNAIRE  FOR SPECIFIC CAUSES OF PRO-
FESSIONAL STRESS WITH SOCIAL WORKERS AND HEAD 
NURSES IN RETIREMENT HOMES WITHIN THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA / OBLIKOVANJE I VREDNOVANJE UPITNIKA 
ZA POSEBNE SVRHE ZA VREDNOVANJE STRESA KOD 
SOCIJALNIH RADNIKA I MEDICINSKIH SESTARA U 
STARAČKIM DOMOVIMA U REPUBLICI SLOVENIJI 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): LIFELONG LEARNING STA-
TISTICS OF ELDERLY PEOPLE IN SLOVENIA /  
CJELOŽIVOTNO UČENJE STATISTIKE STARIJIH OSOBA U 
SLOVENIJI 
 
Igor Miletić, Milan Simončič(Slovenia/Slovenija): ETHICAL 
PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR IN 
ACHIEVING PERSONAL EXCELLENCE / ETIČKA NAČELA 
ORGANIZACIJE KAO FAKTOR POSTIZANJA OSOBNE 
IZVRSNOSTI 
 
Borut Ambrožič, Dejan Petkovič, Marija Ovsenik, 
Sandra Žlof, Andreja Bračič (Slovenia/Slovenija): SOCIAL GER-
ONTOLOGICAL ANALYSIS OF WORK POSSIBILITIES OR 
OCCUPATION OF THE ELDERLY POPULATION IN SLOVE-
NIA / SOCIJALNO-GERONTOLOŠKA ANALIZA MOGUĆNOS-
TI RADA STARIJIH U SLOVENIJI 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
13,00 – 14,30 
 
KOMUNIKACIJA I SLOBODNO VRIJEME U ZRELIM GO-
DINAMA /COMMUNICATION AND FREE TIME OF EL-
DERLIES  
 
Voditelji / Chairmen: 
Barbara Grintal, Peter Seljak 
 
Tadej Praprotnik (Slovenia/Slovenija): WHO WE ARE WHEN WE 
ARE ON-LINE? COMMUNICATION CHARACTERISTICS OF 
COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION / TKO SMO 
KADA SMO ONLINE? KOMUNIKACIJSKE ZNAČAJKE 
KOMPJUTORSKI POSREDOVANE KOMUNIKACIJE 
 
Janja Robida, Zlatka Bracanović (Slovenia/Slovenija): INTEGRA-
TION OF ELDERLY PEOPLE IN MODERN COMMUNICATION 
/ INTEGRACIJA STARIJIH U MODERNU KOMUNIKACIJU 
 
Metka Škofič, Sebastjan Tišler(Slovenia/Slovenija):  USE OF COM-
PUTERS AFTER 60 / UPOTREBA RAČUNALA NAKON 60 
GODINE 
 
Barbara Grintal (Slovenia/Slovenija): VOLUNTEERING AND 
INTERNET USE AMONG ELDERLY / VOLONTERSKI RAD I 
UPOTREBA INTERNETA KOD STARIJIH OSOBA 
 
Tatjana Ozmec, Tatjana Brigita Mohorko, Nikolaj Lipič (Slove-
nia/Slovenija): INFORMATION CENTRE FOR THE ELDERLY – 
AN OPPORTUNITY FOR NEW APPROACHES TO BRINGING 
GENERATIONS TOGETHER IN SLOVENIA / GERON-
TOLOŠKO INFORMACIJSKI CENTAR - PRILIKA ZA NOVE 
PRISTUPE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA U SLO-
VENIJI 
 
Simona Krebs, Spela Stanegler Herodež, Majda Pajnkihar (Slove-
nia/Slovenija): IMPACT OF REGULAR EXERCISE OF LAUGH-
TER YOGA ON THE ELDERLY / UTJECAJ VJEŽBANJA JOGE 
SMIJEHA NA STARIJE   
 
Mateja Brezner –Stegne (Slovenia/Slovenija): NEEDS AND EXPE-
TATIONS OF EDERLY IN USE OF TOURISTIC OBJECTS / 
POTREBE I OČEKIVANJA STARIJIH LJUDI PRILIKOM 
KORIŠTENJA TURISTIČKIH OBJEKATA 
 
Smiljana Fister (Slovenia/Slovenija): PREPARATIONS FOR 
TEACHING ENGLISH TO THE EDERLY / PRIPREME ZA 
PODUĆAVANJE ENGLESKOG STARIJIMA 
 
 





SOCIJALNO GERONTOLOŠKA - OPĆA SEKCIJA / SOCIAL-
GERONTOLOGY – GENERAL SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Mateja Berčan, Špela Režun 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): EXPERIENCES AND ATTI-
TUDES TOWARDS AGEING IN EUROPEAN COUNTRIES / 
ISKUSTVA I STAVOVI O STARENJU U EUROPSKIM ZEM-
LJAMA 
 
Jelka Drobne RETIREMENT ADJUSTMENT / PRILAGODBA 
UMIROVLJENJU 
 
Irena Rupnik Ravnihar, Rok Ovsenik (Slovenia/Slovenija): PER-
SPECTIVES AND CONTRADICTIONS IMPLEMENTATION OF 
PREVENTIVE SERVICES IN GERONTOLOGY / PERSPEKTIVE 
I PROVEDBA PREVENTIVNIH SUPROTNOSTI USLUGE GER-
ONTOLOGIJE 
 
Robnik Petrischa, Anica Brezovnik (Slovenia/Slovenija): INFLU-
ENCE OF DEMOGRAPHIC DATA ON HEALTH CARE WORK-
ERS MOTIVATION / UTJECAJ DEMOGRAFSKIH PODATAKA 
NA MOTIVACIJU DJELATNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE NA 
POSLU  
 
Anton Holc (Slovenia/Slovenija): REACTION OF ELDERLY 
WHEN ENTERING A RETIREMENT HOME AND LATER  
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Društvo i tehnologija  2014 – Dr. Juraj Plenković  
Society and Technology 2014 - Dr. Juraj Plenković  
 
Voditelji /Chairmen: 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (President of AME – EASA); Prof.dr.sc. Ivo Šlaus (FCA, FWA, President of WAAS );  Prof.dr.sc. Vidoje Vujić (President 




POZVANA PREDAVANJA / KEYNOTE SPEAKERS : 
 
Prof. dr. sc. Erich Hoedl (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts, Austria):   EUROPE 2020 STRATEGY: NEW AP-
PROACHES AND AMBITIOUS TARGETS” / STRATEGIJA EUROPA 2020:/ NOVI PRISTUPI I AMBICIOZNI CILJEVI (Austria/Austrija)  
 
Prof.dr.sc.h.c.Stefan Luby (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts): NANO TECHNOLOGIES / NANO TEHNOLOGIJE 
(Slovakia /Slovačka) 
 
Prof.dr.sc.Vilko Žiljak (University of Zagreb): INFRAREDESIGN® IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITH INTEGRATION OF VIS-
UAL AND INFRARED SPECTRUM / INFRAREDESIGN® U KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA KOJE INTEGRIRAJU VIZUALNI I 
INFRACRVENI SPEKTAR (Croatia/Hrvatska) 
 
Prof.dr.sc. Giorgio Dominese (CEEUN-Central Eastern European University Network, Italy and Austria): ECONOMY OF TRANSITON COUN-





Studijski programi Visoke škole za poslovanje i upravljanje »Baltazar Adam Krčelić«  
 













CONGRESS HALL / KONGRESNA DVORANA 
 
 
09,00 – 17,00 
 
DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG / SOCIETY 




SOCIJALNO GERONTOLOŠKO- ZDRAVSTVENA SEKCIJA 
/ SOCIAL GERONTOLOGY – HEALTH SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič 
 
Apolonija Rajh, Miha Rajh (Slovenia/Slovenija): THE 
PROBABILITY OF LATE MENOPAUSE IN RELATION TO THE 
EXTENDED LIFE EXPECTANCY / VJEROJATNOST KASNIJEG 
OČEKIVANJA MENOPAUZE, OBZIROM NA PRODULJENJE 
ŽIVOTNOG VIJEKA 
 
Jurica Ferenčina, Amadeus Lešnik, Alica Hlupič (Slove-
nia/Slovenija): IMPLEMENTATION OF SOCIAL GERONTOLO-
GIST IN PRIMARY HEALTH CARE / IMPLEMENTACIJA SOCI-
JALNOG GERONTOLOGA U PRIMARNU ZDRAVSTVENU 
ZAŠTITU 
 
Bernarda Hostnik, Radko Komadina (Slovenia/Slovenija): POSI-
TION OF SOCIAL GERONTOLOGIST IN HOSPITAL TEAM / 
ULOGA SOCIJALNOG GERONTOLOGA U BOLNIČKOM TIMU 
 
Suzana Špendal (Slovenia/Slovenija):  ALTERNATIVE FORMS OF 
EVERYDAY INCLUSION FOR OLDER PEOPLE WITH MEN-
TAL DISABILITIES / ALTERNATIVNE FORME SVA-
KODNEVNE INKLUZIJE STARIJIH SA MENTALNIM 
OGRANIČENJIMA 
 
Gorana Krajnc Burić, Maja Zapušek (Slovenia/Slovenija):  A 
STROKE – THE IMPACT ON THE MENTAL STATE OF A 
PATIENT / MOŽDANI UDAR – UTJECAJ NA MENTALNO 
STANJE PACIJENTA 
 
Jožica Gomboši, Tadeja Arčan, Nina Mahorič (Slovenia/Slovenija):   
WITH MOBILE PHARMACY EASIER TO MEDICINES / MO-
BILNOM LJEKARNOM LAKŠE DO LIJEKOVA 
 
Mateja Berčan, Marija Ovsenik, Špela Batis (Slovenia/Slovenija):   
THE DILEMMAS OF THE OPTIMAL MODEL OF INTEGRAL 
CARE FOR THE DYING / DILEME OPTIMALNOG MODELA 
CJELOVITE NJEGE UMIRUĆEG 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): ARE COLLECTIVE 
LEGAL REMEDY MECHANISMS A CUSTOMER TOOL FOR 
EXERCISING THE RIGHT FOR LEGAL PROTECTION? / JESU 
LI KOLEKTIVNA PRAVNA SREDSTVA ORUĐE POTROŠAČA 
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ACCEPTING OF THE CHANGE / REAKCIJA STARIJIH PRI 
ULASKU U DOM ZA STARIJE I KASNIJE PRIHVAĆANJE 
PROMJENE 
 
Karmen Romih (Slovenia/Slovenija): SEXUALITY OF ELDERLY 
IN INSTITUTIONAL CARE SYSTEM / SEKSUALNOST STARI-
JIH U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU ZBRINJAVANJA 
 
Tanja Žmauc (Slovenia/Slovenija): WOMAN'S VIEW ON SUC-
CESSFUL OLD AGE / ŽENSKI POGLED NA USPJEŠNOST U 
STARIJOJ DOBI 
 
Peter Seljak (Slovenia/Slovenija): HOUSING AS A FACTOR IN 
THE ELDERLY QUALITY OF LIFE /STAN KAO FAKTOR 
KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH LJUDI 
 
Vesna Janković, Polona Kambič (Slovenia/Slovenija): PROBLEM-
ATIC ASSOCIATE AS A CHALLENGE TO A LEADER / PROB-
LEMATIČAN SURADNIK KAO IZAZOV VOĐI 
 
Špela Režun (Slovenia/Slovenija): THE PHENOMENON OF A 
TOTAL INSTITUTION / FENOMEN TOTALNE INSTITUCIJE  
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): THE IMPACT OF 
THE INFRINGEMENT OF COMPETITION RULES BY PHAR-
MACEUTICAL COMPANIES ON THE HEALTH CARE SYSTEM 
/ UTJECAJ KRŠENJA PRAVILA NADMETANJA FARMA-
CEUTSKIH TVRTKI NA ZDRAVSTVENI SUSTAV 
 





MEĐUGENERACIJSKA SEKCIJA / INTERGENERATIONAL 
SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Barbara Toplak, Borut Ambrožič 
 
Rajko Vidic, Tadeja Cirnski, Uroš Bižal  (Slovenia/Slovenija): 
EXCELLENCE IN INTERCULTURAL DIALOGUE / 
ODLIČNOST U INTERKULTURALNOM DIJALOGU 
 
Borut Ambrožič, Sandra Žlof, Klavdija Globokar (Slove-
nia/Slovenija): IMPROVING THE CARE OF AGING CONSUM-
ERS: ANTI-AGEISM MARKETING STRATEGIES FROM SO-
CIAL GERONTOLOGICAL POINT OF VIEW / POBOLJŠANJE 
BRIGE ZA STARIJE POTROŠAČE: „ANTI-AGEISM“ MARKET-
ING-STRATEGIJE IZ SOCIJALNO-GERONTOLOŠKOG 
POGLEDA 
 
Andreja Šut (Slovenia/Slovenija): UNDERMINING STEREO-
TYPES WITH INTERGENERATIONAL DEBATE KAKO / UT-
JECAJ NA STEREOTIPE PUTEM MEĐUGENERACIJSKE DE-
BATE  
 
Mateja Berčan, Mateja Berčan (Slovenia/Slovenija): THE IM-
PORTANCE OF INTERGENERATIONAL INTEGRATION ON 
FORMING THE VIEW ON QUALITY AGING / VAŽNOST 
MEĐUGENERACIJSKE INTEGRACIJE NA OBLIKOVANJE 
POGLEDA NA KVALITETNO STARENJE 
 
Ana Kosmač (Slovenia/Slovenija):  INTERGENERATIONAL 
INTERACTION BETWEEN OLD AND YOUNG / MEĐUGEN-
ERACIJSKA INTERAKCIJA STARIH I MLADIH 
 
Janez Görgner (Slovenia/Slovenija): THE MEANING OF YOUNG 
PEOPLE SOCIALIZING WITH RETIREMENT HOME RESI-
DENTS 
/  VAŽNOST DRUŽENJA MLADIH SA STANOVNICIMA 
STARAČKIH DOMOVA  
 
Klavdija Globokar (Slovenia/Slovenija):  YOUNG PEOPLE'S RE-
LATIONSHIP TO OLD AGE AND THEIR OWN AGEING / OD-
NOS MLADIH PREMA STARENJU I VLASTITOM STARENJU 
 
Damjana Dragman, Maja Dobnik (Slovenia/Slovenija): STEP FOR-
WARD TO INTERENERATIONAL COMMUNICATION AT 
WORK/ KORAKOM NAPRIJED U MEĐUGENERACIJSKOJ 
KOMUNIKACIJI NA RADNOM MJESTU 
 
Nataša Demšar, Marija Ovsenik (Slovenia/Slovenija): SOCIAL 
MARKETING AND INTERGENERATIONAL DIALOGUE,  
 -A NEW RESEARCH APPROACH TO RESOLVE PROBLEMS  
IN PARTNER RELATIONSHIPS / DRUŠTVENI MARKETING I 
MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG – NOVI ISTRAŽIVAČKI 
PRISTUPI U RIJEŠAVANJU PROBLEMA PARTNERSKIH OD-
NOSA 
 
Goran Gumze (Slovenia/Slovenija): COMMUNICATION SYS-
TEMS IN CAPOEIRA: TRADITION AND NON-VERBAL COM-
MUNICATION AS MEANS OF COMMUNICATION BETWEEN 
GENERATIONS / KOMUNIKACIJSKI SUSTAV U CAPOERI: 
TRADICIONALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KAO 











HALL NAVA / DVORANA NAVA 
 
 
10,00 – 12,30 / 13,00 - 16,30 
 
HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE / 
HOLISTIC VIEW ON HEALTH AND EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen:  




Aleksandra Gvozdanović Debeljak (Croatia/Hrvatska): FUNCTION 
OF PSIHO-EMOTIONAL DEVELOPMENT AND COMPLEX 
REHABILITATION WITH MUSIC AND   COLOR GLAZBA I 
BOJA U FUNKCIJI PSIHOEMOCIONALNOG RAZVOJA I 
KOMPLEKSNE REHABILITACIJE 
 
Aleš Friedl (Slovenija / Slovenia): PREPARING ONESELF TO 
PASS THE ANATOMY EXAM: A CASE REPORT / PRIPREMA 
ZA ISPIT IZ ANATOMIJE: STUDIJA SLUČAJA 
 
Jadranka Stričević, Majda Pajnkihar (Slovenija /Slovenia): STAND-
ARDISATION OF ERGONOMIC MEASURE IN CLINICAL 
ENVIRONMENT / STANDARDIZACIJA ERGONOMSKIH MJE-
RA U KLINIČKOJ OKOLINI 
 
Zmago Turk, Maja Šikić Pogačar, Mičetić-Turk (Slovenija 
/Slovenia): INTEGRATIVE MEDICINE AND LOW BACK PAIN / 
INTEGRATIVNA MEDICINA I BOL U KRIŽIMA 
 
Jelka Reberšek Gorišek (Slovenia/Slovenija): COMPREHENSIVE 
APPROACH TO OLD TRAVELERS AND TRAVELERS WITH 
CHRONIC DISEASES / HOLISTIČKI PRISTUP STARIJIMA SA 
KRONIČNIM BOLESTIMA NA PUTOVANJU 
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Dušanka Mičetić-Turk, Maja Šikić Pogačar,Z.Turk (Slove-
nia/Slovenija): VEGETARIANISM AND MACROBIOTICS IN 
CHILDREN, YES OR NO? / VEGETERIJANSTVO I MAKROBI-
OTIKA KOD DJECE, DA ILI NE? 
 
Simon Šemrl, Tanja Kukovec(Slovenia/Slovenija): PREVENTING 
FALLS – PROFESSIONAL CHALLENGE FOR ALL / SPRI-
JEČAVANJE PADOVA – PROFESIONALNI IZAZOV ZA SVE 
Stjepan Jelica (Croatia/Hrvatska):  CONCEPTUAL APPROACH TO 
NEUROLOGICAL REHABILITATION-THE BOBATH CON-
CEPT / 
KONCEPTUALNI PRISTUP U NEUROLOŠKOJ REHABILI-
TACIJI-BOBATH KONCEPT 
 
Sebastjan Kristovič (Slovenia/Slovenija):  THE HOLISTIC ASPECT 
OF HEALTH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF LOGO-
THERAPY / HOLISTIČKI ASPEKT ZDRAVLJA PREMA 
NAČELIMA LOGOTERAPIJE 
 
Bożena Gorzkowicz (Poljska /Poland): POLISH GERMAN COOP-
ERATION TO PROTECT MUSCULOSKELETAL HEALTH IN 
MEDICAL CARE SETTINGS / POLJSKO-NJEMAČKA SU-
RADNJA U ZAŠTITI MIŠIČNO-KOŠČANOG ZDRAVLJA 
 
Damir Buković (Croatia/Hrvatska): MEDICINE TO MAN TODAY 
FOR HIS BETTER TOMORROW / MEDICINA ČOVJEKU 
DANAS ZA NJEGOVO BOLJE SUTRA 
 
Mirsad Sadiković (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): 
NUTRITIONAL GLOBALISM OR NEO-COLONIALISM 
THROUGH FOOD / NUTRICIONISTIČKI GLOBALIZAM ILI 
NEOKOLONIJALIZAM PUTEM HRANE 
 
Ana Ištaković (Croatia/Hrvatska): NUTRITIONAL OFFERS IN 
THE SHAPE OF DIPLOMATIC PROTOCOL / NUTRICION-
ISTIČKE PONUDE U OBLICIMA DIPLOMATSKOG PROTO-
KOLA 
 
Nives Kovač, Neli Glavaš (Hrvatska /Croatia): GEOCHEMICAL 
CHARACTERIZATION OF SALINE MUD USED IN PELO-
THERAPY IN LEPA VIDA THALASSO SPA (SEČOVLJE SA-
LINA NATURE PARK) / GEOKEMIJSKE KARAKTERISTIKE 
SALINSKOG BLATA KORIŠTENOG U PELOTERAPIJI U TOP-
LICAMA LEPA VIDA 
 
Miško Subotić, Silvana Punišić: Nataša Čabarkapa (Srbija/Serbia): E – 
SPEECH THERAPIST /  E-LOGOPED 
 
Momir Dunjić,  Slaviša Stanišić (Srbija/Serbia): HOLISTIC AP-
PROACH AS A BASIS OF INTEGRATIVE MEDICINE IN IM-
PROVING QUALITY OF LIFE / HOLISTIČKI PRISTUP KAO 
OSNOVA INTEGRATIVNE MEDICINE U PODIZANJU 
KVALITETE ŽIVOTA 
 
Slaviša Stanišić, Momir Dunjić (Srbija/Serbia): EDUCATION IN 
INTEGRATIVE MEDICINE:  PATH TO HEALTH PRESERVA-
TION, MAXIMUM VALUE OF MAN / EDUKACIJA U INTE-
GRATIVNOJ MEDICINI PUT U OČUVANJU ZDRAVLJA 
NAJVEĆE VRIJEDNOSTI ČOVJEKA 
 
Ana Habjanič (Slovenia/Slovenija): HOME CARE NEEDS OF 
OLDER PEOPLE IN SLOVENIA / POTREBE STARIJIH U 
KUĆNOJ NJEZI U SLOVENIJI 
 
Željko Rakošec, Brankica Juranić, Štefica Mikšić, Jelena Jakab, 
Barbara Mikšić (Hrvatska /Croatia) : OPEN COMMUNICATION – 
BASIS OF  PALLIATIVE APPROACH / OTVORENA KOMU-
NIKACIJA–TEMELJ PALIJATIVNOG PRISTUPA 
 
Slavica Dimitrijević (Srbija/Serbia): PHYSICAL ACTIVITY OF  
CHILDREN IN A DIGITAL AGE / FIZIČKA  AKTIVNOST  
DJECE  U  DIGITALNOM  DOBU 
 
Zmago Turk, Jože Barovič, Dragan Lonzarić, Lucij Borko (Slove-
nia/Slovenija): PHYSICAL BASICS AND USAGE OF MAGNETIC 
THERAPY IN MEDICINE / FIZIČKE OSNOVE I UPOTREBA 
MAGNETO-TERAPIJE U MEDICINI 
 
Božidar Rančić (Croatia/Hrvatska): IMPACT OF METALS 
(AMALGAM, GOLD, IRON, TITANIUM, ETC.) EMBEDDED IN 
MOUTH AND BODY / UTJECAJ METALA (AMALGAM, 
ZLATO, ŽELJEZO, TITAN, ITD.) UGRAĐENOG U USTA I 
TIJELO
 
Danica Železnik, Mladen Herc (Slovenia/Slovenija): THE IM-
PORTANCE OF ASSERTIVENESS OF A MENTOR FOR THE 
WORK WITH PHYSIOTHERAPY STUDENTS / VAŽNOST 






HALL  LEUT / DVORANA LEUT 
 
 
14,00 – 16,30 
 
 
ARHIVISTIKA I DOKUMENTARISTIKA U INTERKUL-
TURALNOM  POVEZIVANJU  PODUNAVSKE REGIJE I 
EUROPSKE UNIJE / ARCHIVING AND DOCUMENTING  IN 
INTERCULTURAL CONNECTING DANUBIAN REGION 
AND THE EU 
 
Voditelji / Chairmen:  
Peter Klasinc (Slovenia/Slovenija) 
 
Jelka Melik (Slovenia/Slovenija): ARCHIVES - TEMPLES OF THE 
MOST IMPORTANT AND THE MOST SIGNIFICANT INFOR-
MATION / ARHIVI – HRAMOVI NAJVAŽNIJIH INFORMACIJA 
 
Aida Škoro Babić (Slovenia/Slovenija): ARCHIVAL RECORDS OF 
THE COUNTRIES OF DANUBE REGION AND THEIR TASK 
FOR THE FUTURE / ARHIVSKI ZAPISI PODUNAVSKE REGIJE 
I NIHOVE ZADAĆE ZA BUDUĆNOST 
  
Grazia TATÒ (Italija /Italy) : TOURISM, CHEESE 
AND…ARCHIVES! WHICH EUROPEAN PROJECTS? / TURI-
ZAM, SIR I ...ARHIVI! 
 
Miroslav Novak ((Slovenia/Slovenija): ELEMENTS OF THE PUB-
LIC FAITH OF DIGITAL COPIES IN THE ARCHIVES OF DAN-
UBE AREA /ELEMENTI JAVNOG POVJERENJA U DIGITALNE 
KOPIJE U PODUNAVSKOJ REGIJI 
 
Peter Pavel Klasinc (Slovenia/Slovenija): DANUBIAN REGION 
AND ACCESS TO ARCHIVES / PODUNAVSKA REGIJA I 
PRISTUP ARHIVIMA 
 
Katarina Kraševac (Slovenia/Slovenija): DESCRIBING AND PRO-
TECTION OF PRIVATE ARCHIVAL MATERIALS OF CREA-
TORS OF WRITTEN CULTURAL HERITAGE OF MUSICAL 
PROVENIENCE IN SLOVENIA / OPIS I ZAŠTITA PRIVATNIH 
ARHIVSKIH MATERIJALA KREATORA PISANOG KULTUR-
NOG MUZIČKOG NASLIJEĐA  
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ACCEPTING OF THE CHANGE / REAKCIJA STARIJIH PRI 
ULASKU U DOM ZA STARIJE I KASNIJE PRIHVAĆANJE 
PROMJENE 
 
Karmen Romih (Slovenia/Slovenija): SEXUALITY OF ELDERLY 
IN INSTITUTIONAL CARE SYSTEM / SEKSUALNOST STARI-
JIH U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU ZBRINJAVANJA 
 
Tanja Žmauc (Slovenia/Slovenija): WOMAN'S VIEW ON SUC-
CESSFUL OLD AGE / ŽENSKI POGLED NA USPJEŠNOST U 
STARIJOJ DOBI 
 
Peter Seljak (Slovenia/Slovenija): HOUSING AS A FACTOR IN 
THE ELDERLY QUALITY OF LIFE /STAN KAO FAKTOR 
KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH LJUDI 
 
Vesna Janković, Polona Kambič (Slovenia/Slovenija): PROBLEM-
ATIC ASSOCIATE AS A CHALLENGE TO A LEADER / PROB-
LEMATIČAN SURADNIK KAO IZAZOV VOĐI 
 
Špela Režun (Slovenia/Slovenija): THE PHENOMENON OF A 
TOTAL INSTITUTION / FENOMEN TOTALNE INSTITUCIJE  
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): THE IMPACT OF 
THE INFRINGEMENT OF COMPETITION RULES BY PHAR-
MACEUTICAL COMPANIES ON THE HEALTH CARE SYSTEM 
/ UTJECAJ KRŠENJA PRAVILA NADMETANJA FARMA-
CEUTSKIH TVRTKI NA ZDRAVSTVENI SUSTAV 
 





MEĐUGENERACIJSKA SEKCIJA / INTERGENERATIONAL 
SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Barbara Toplak, Borut Ambrožič 
 
Rajko Vidic, Tadeja Cirnski, Uroš Bižal  (Slovenia/Slovenija): 
EXCELLENCE IN INTERCULTURAL DIALOGUE / 
ODLIČNOST U INTERKULTURALNOM DIJALOGU 
 
Borut Ambrožič, Sandra Žlof, Klavdija Globokar (Slove-
nia/Slovenija): IMPROVING THE CARE OF AGING CONSUM-
ERS: ANTI-AGEISM MARKETING STRATEGIES FROM SO-
CIAL GERONTOLOGICAL POINT OF VIEW / POBOLJŠANJE 
BRIGE ZA STARIJE POTROŠAČE: „ANTI-AGEISM“ MARKET-
ING-STRATEGIJE IZ SOCIJALNO-GERONTOLOŠKOG 
POGLEDA 
 
Andreja Šut (Slovenia/Slovenija): UNDERMINING STEREO-
TYPES WITH INTERGENERATIONAL DEBATE KAKO / UT-
JECAJ NA STEREOTIPE PUTEM MEĐUGENERACIJSKE DE-
BATE  
 
Mateja Berčan, Mateja Berčan (Slovenia/Slovenija): THE IM-
PORTANCE OF INTERGENERATIONAL INTEGRATION ON 
FORMING THE VIEW ON QUALITY AGING / VAŽNOST 
MEĐUGENERACIJSKE INTEGRACIJE NA OBLIKOVANJE 
POGLEDA NA KVALITETNO STARENJE 
 
Ana Kosmač (Slovenia/Slovenija):  INTERGENERATIONAL 
INTERACTION BETWEEN OLD AND YOUNG / MEĐUGEN-
ERACIJSKA INTERAKCIJA STARIH I MLADIH 
 
Janez Görgner (Slovenia/Slovenija): THE MEANING OF YOUNG 
PEOPLE SOCIALIZING WITH RETIREMENT HOME RESI-
DENTS 
/  VAŽNOST DRUŽENJA MLADIH SA STANOVNICIMA 
STARAČKIH DOMOVA  
 
Klavdija Globokar (Slovenia/Slovenija):  YOUNG PEOPLE'S RE-
LATIONSHIP TO OLD AGE AND THEIR OWN AGEING / OD-
NOS MLADIH PREMA STARENJU I VLASTITOM STARENJU 
 
Damjana Dragman, Maja Dobnik (Slovenia/Slovenija): STEP FOR-
WARD TO INTERENERATIONAL COMMUNICATION AT 
WORK/ KORAKOM NAPRIJED U MEĐUGENERACIJSKOJ 
KOMUNIKACIJI NA RADNOM MJESTU 
 
Nataša Demšar, Marija Ovsenik (Slovenia/Slovenija): SOCIAL 
MARKETING AND INTERGENERATIONAL DIALOGUE,  
 -A NEW RESEARCH APPROACH TO RESOLVE PROBLEMS  
IN PARTNER RELATIONSHIPS / DRUŠTVENI MARKETING I 
MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG – NOVI ISTRAŽIVAČKI 
PRISTUPI U RIJEŠAVANJU PROBLEMA PARTNERSKIH OD-
NOSA 
 
Goran Gumze (Slovenia/Slovenija): COMMUNICATION SYS-
TEMS IN CAPOEIRA: TRADITION AND NON-VERBAL COM-
MUNICATION AS MEANS OF COMMUNICATION BETWEEN 
GENERATIONS / KOMUNIKACIJSKI SUSTAV U CAPOERI: 
TRADICIONALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KAO 











HALL NAVA / DVORANA NAVA 
 
 
10,00 – 12,30 / 13,00 - 16,30 
 
HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE / 
HOLISTIC VIEW ON HEALTH AND EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen:  




Aleksandra Gvozdanović Debeljak (Croatia/Hrvatska): FUNCTION 
OF PSIHO-EMOTIONAL DEVELOPMENT AND COMPLEX 
REHABILITATION WITH MUSIC AND   COLOR GLAZBA I 
BOJA U FUNKCIJI PSIHOEMOCIONALNOG RAZVOJA I 
KOMPLEKSNE REHABILITACIJE 
 
Aleš Friedl (Slovenija / Slovenia): PREPARING ONESELF TO 
PASS THE ANATOMY EXAM: A CASE REPORT / PRIPREMA 
ZA ISPIT IZ ANATOMIJE: STUDIJA SLUČAJA 
 
Jadranka Stričević, Majda Pajnkihar (Slovenija /Slovenia): STAND-
ARDISATION OF ERGONOMIC MEASURE IN CLINICAL 
ENVIRONMENT / STANDARDIZACIJA ERGONOMSKIH MJE-
RA U KLINIČKOJ OKOLINI 
 
Zmago Turk, Maja Šikić Pogačar, Mičetić-Turk (Slovenija 
/Slovenia): INTEGRATIVE MEDICINE AND LOW BACK PAIN / 
INTEGRATIVNA MEDICINA I BOL U KRIŽIMA 
 
Jelka Reberšek Gorišek (Slovenia/Slovenija): COMPREHENSIVE 
APPROACH TO OLD TRAVELERS AND TRAVELERS WITH 
CHRONIC DISEASES / HOLISTIČKI PRISTUP STARIJIMA SA 
KRONIČNIM BOLESTIMA NA PUTOVANJU 
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Mojca Kosi (Slovenia/Slovenija): ACESS TO SLOVENIAN AR-
CHIVES AND ARCHIVAL MATERIAL FOR PHYSICALLY 
DISABLED PERSONS / PRISTUP SLOVENSKIM ARHIVIMA I 
ARHIVSKIM MATERIJALIMA ZA LJUDE SA TJELESNIM 
OŠTEĆENJIMA 
Matevž Košir (Slovenia/Slovenija): HISTORICAL DEVELOP-
MENT OF ARCHIVISTICS AND ARCHIVAL PARADIGM / 
POVIJESNI RAZVOJ ARHIVISTIKE I ARHIVSKE PARADIGME 
 




HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
 
10,00 – 12,30 
 
DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ SOCIETY, SCI-
ENCE AND TECHNOLOGY 
 
Voditelji / Chairmen:  
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Hercegovina), Antun 
Šundalić (Hrvatska /Croatia) 
 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová (Slovačka /Slovakia) : NANOETH-
ICS – A NEW CHAPTER IN ETHICAL STUDIES / NANOETIKA 
– NOVO POGLAVLJE U IZUČAVANJU ETIKE 
 
Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): THE POSITION OF EDUCA-
TION IN THE TRANSITIONAL VALORIZATION OF DEVEL-
OPMENT FACTORS IN THE CROATIAN SOCIETY / POZI-
CIONIRANJE OBRAZOVANJA U TRANZICIJSKOM VREDNO-
VANJU ČINITELJA RAZVOJA HRVATSKOG DRUŠTVA 
 
Slavo Kukić, Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Hercegovina): APPEAL MANAGEMENT AS A FACTOR IN 
CONSUMER BEHAVIOR / ŽALBENI MENADŽMENT KAO 
ČIMBENIK PONAŠANJA POTROŠAČA 
 
Ivana Brstilo (Croatia/Hrvatska): BETWEEN ENTERTAINMENT 
AND RISK: SOME BEHAVIORAL ASPECTS OF ONLINE GEN-
ERATIONS /IZMEĐU ZABAVE I RIZIKA: NEKI ASPEKTI 
PONAŠANJA ONLINE GENERACIJA  
 
Eduard Pavlović i Alojz Pavlović (Croatia/Hrvatska): OLIVE AND 
PYRETHRUM: ECOLOGICAL PRODUCT AND ECOLOGICAL 
PROTECTION / MASLINA I BUHAČ: EKOPROIZVOD I 
EKOZAŠTITA 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić, Arnela Bevanda (Bosna i Hercegovina 
/ Bosnia and Hercegovina): BUSINESS INTELLIGENCE AND 
ANALYSIS OF SELLING IN RETAIL / POSLOVNA INTELI-
GENCIJA I ANALIZA PRODAJE U TRGOVINI NA MALO 
 
Antonija Milivojevič-Krajnčič (Slovenia/Slovenija): IDENTIFICA-
TION OF THE FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR  WITH ADO-
LESCENTS FROM DIVERSE CULTURAL BACKGROUNDS / 
IDENTIFIKACIJA RAZLIČITIH OBLIKA DEVIJANTNOG 
PONAŠANJA KOD ADOLESCENATA RAZLIČITOG KULTUR-
ALNOG PODRIJETLA 
 
Darko Etinger (Croatia/Hrvatska): TOOLS OF THE TRADE: DIGI-
TAL AUDIO WORKSTATION USAGE ANTECEDENTS 
 
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Marko Šantić (Bosna i Hercegovina 
/Bosnia and Hercegovina): ARTIFICAL INTELLIGENCE IN DE-
TERMING MARKETING CUSTOMER STRATEGY /UMJETNA 
INTELIGENCIJA U ODREĐIVANJU MARKETINŠKE STRATE-
GIJE 
 
Melita Rozman Cafuta (Slovenia/Slovenija): VISUAL COMMUNI-
CATION, NIGHT LIGHTS AND SHADOWS IN OPEN URBAN 
AREAS / VIZUALNA KOMUNIKACIJA, NOĆNA SVJETLA I 
SJENE U GRADSKIM OTVORENIM PROSTORIMA 
 
Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska): THE PRACTICE AND THE  
CONDUCT OF BUSINESS ENTITIES IN WASTE SEPARATION 
ON ISLAND OF KRK / PRAKSA I PONAŠANJE GOSPO-
DARSKIH SUBJEKATA U RAZDVAJANJU OTPADA NA OTO-
KU KRKU 
 
Matas, N., Poščić, P., Subotić, D. (Croatia/Hrvatska): COMPARI-
SON OF MYSQL AND POSTGRESQL DATABASE MANAGE-
MENT SYSTEMS / USPOREDBA MYSQL I POSTGRESQL 
SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA 
 
Tihomir Kudrnovsky (Croatia/Hrvatska): CROATIAN HIGHWAY 
SYSTEM AS A FACTOR AFFECTING THE RHYTHMS AND 
THE QUALITY OF LIFE IN EVERYDAY LIFE ACROSS THE 
COUNTRY, WITH EMPHASIS ON THE DEVELOPMENT FROM 
CENTURY TO THE PRESENT DAY / SUSTAV HRVATSKIH 
AUTOCESTA KAO FAKTOR UTJECAJA NA RITMOVE I 
KAKVOĆU ŽIVOTA U SVAKODNEVICI DILJEM ZEMLJE, S 
OSVRTOM NA RAZVITAK KROZ STOLJEĆE  DO  SU-
VREMENOSTI 
 
Branko Radil (Croatia/Hrvatska): PRESENTATION OF RESOLU-
TION OF  BALLAST WATER MANAGEMENT / PRIKAZ RE-
ZOLUCIJE O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMA 
 
 






KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT / COMMUNICATION 
MANAGEMENT 
 
Voditelji /Chairmen:  
Slobodan Hadžić, Ksenija Čulo, Goran Popović (Hrvatska/ Croatia) 
 
 
Ksenija Čulo (Croatia/Hrvatska): VIRTUAL ORGANIZATION – 
THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN / VIRTUALNA ORGAN-
IZACIJA – BUDUĆNOST JE VEĆ OTPOČELA 
 
Jacinta Grbavac, Vitomir Grbavac (Croatia/Hrvatska):  THE 
EMERGENCE OF SOCIAL NETWORKS AS GLOBAL COM-
MUNICATION PHENOMENON / POJAVA DRUŠTVENIH 
MREŽA KAO GLOBALNOG KOMUNIKACIJSKOG FENOME-
NA 
 
Matjaž Duh, Monika Senčar (Slovenia/Slovenija): QUALITY VIS-
UALIZATION OF THE COMPANY FOR A BETTER RECOGNI-
TION /  KVALITETNA VIZUALIZACIJA PODUZEĆA U 
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Goran Popović, Tanja Grmuša, Hrvoje Prpić(Croatia/Hrvatska): 
MANAGING INFORMATION AND KNOWLEDGE IN THE 
CASE OF THE CAMPAIGN FOR ELECTIONS TO THE EURO-
PEAN PARLIAMENT IN 2013 / UPRAVLJANJE INFORMACI-
JAMA I ZNANJEM NA PRIMJERU KAMPANJE ZA IZBORE ZA 
EUROPSKI PARLAMENT 2013. 
 
Lidija Runko Luttenberger(Croatia/Hrvatska): TECHNOLOGICAL 
CHALLENGES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION / 
TEHNOLOŠKI IZAZOVI U ZAŠTITI OKOLIŠA 
 
Marija Valčić (Croatia/Hrvatska): INNOVATIONS IN ART AND 
INNOVATION PRESENTATION OF ART IN THE CASE OF Exat 
51 / INOVACIJE U UMJETNOSTI I INOVACIJSKA    
PREZENTACIJA UMJETNOSTI NA PRIMJERU EXAT 51 
 
Jelena Zovko (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): 
LEARNING FROM OUR OWN EXPERIENCES: A REVIEW OF 
CBR (CASE BASED REASONING) IN HERZEGOVINA COM-
PANIES / UČENJE IZ VLASTITOG ISKUSTVA: OSVRT NA 
CBR (CASE BASED REASONING) U HERCEGOVAČKIM 
PODUZEĆIM 
Ivana Gažić, Zvonimir Grgas (Croatia/Hrvatska): INVESTOR RE-
LATIONS AS IMPORTANT FUNCTION OF PUBLIC RELA-
TIONS IN COMMERCIAL COMPANIES AND PUBLIC ADMIN-
ISTRATION / ODNOSI S INVESTITORIMA KAO VAŽNA 
FUNKCIJA ODNOSA S JAVNOŠĆU U KOMERCIJALNIM 
TVRTKAMA I JAVNOJ UPRAVI 
 
Sandra Soče Kraljević, Zorana Vidačak, Mirela Mabić (Bosna i 
Hercegovina /Bosnia and Hercegovina): IMPACT OF PUBLIC 
RELATIONS IN THE PROCESS OF BUYING DECISION / 
UTJECAJ ODNOSA S JAVNOŠĆU NA PROCES DONOŠENJA 
ODLUKE O KUPNJI 
 
Silvija Herceg (Hrvatska /Croatia): GLOBAL ENGLISH AND/OR 
GLOBISH / GLOBALNI ENGLESKI I/ILI „GLOBISH“ 
 
Zlatko Lacković,  Krešimir Lacković (Croatia/Hrvatska): PUBLIC 
RELATIONS OF THE COMPANIES PROVIDING MAINTE-
NANCE SERVICES BASED ON THE OUTSOURCING MODEL /  
ODNOSI S JAVNOSTIMA U TVRTKI KOJE SE BAVE OD-
RŽAVANJEM TEHNIČKIH SUSTAVA PO MODELU OUT-
SOURCINGA 
 
Jan Dolar,  Mario Plenković,Tina Tomažič (Slovenija /Slovenia):  
THE POSSIBLE USE OF HYPNOSIS IN PUBLIC RELATIONS 
PRACTICE /MOGUĆA UPOTREBA HIPNOZE U PRAKSI OD-
NOSA SA JAVNOSTIMA 
 
Zoran Jevtović, Zoran Aracki (Srbija /Serbia): INFOKRATIYA 
AND POLITICAL COMMUNICATION / INFOKRACIJA I 
POLITIČKA KOMUNIKACIJA  
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Ivana Matijašević (Croatia/Hrvatska): 
THE IMPACT OF WESTERN MEDIA ON THE DECISION TO 
INTERVENE IN LIBYA / UTJECAJ ZAPADNIH MEDIJA NA 
POKRETANJE VOJNE INTERVENCIJE U LIBIJI 
 
Matej Galić, Tamara Banac (Hrvatska /Croatia): PR MANAGERS' 
ROLE AND FUNCTION IN MODERN TRADE BUSINESS / 
ULOGA I FUNKCIJA MENADŽERA ODNOSA S JAVNOSTIMA 
U SUVREMENOM POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 
 
 










E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI / E-EDUCATION 




Mile Pavlić, Vlado Rosić (Hrvatska/Croatia), Elvira Supataeva 
Kyrgyzstan) 
 
Wojciech Walat (Poljska /Poland): COGNITIVE THEORIES OF 
LEARNING AS THE BASIS FOR DIDACTIC METAPRO-
GRAMMING / KOGNITIVNE TEORIJE UČENJA KAO OSNOVA 
ZA DIDAKTIČKO METAPROGRAMIRANJE 
 
Supataeva Elvira (Kyrgyzstan): EDUCATION IN KYRGYZSTAN / 
OBRAZOVANJE U KIRGISTANU 
 
Slavoljub Hilčenko (Srbija/ Serbia): '' FLOATING EGG!?'' HEU-
RISTIC-PLANNED MODEL OF ANIMATED-SCIENTIFIC PRO-
JECT IN 4TH GRADE / ’’JAJE KOJE PLUTA!?’’ HEURISTIČKO-
PROGRAMIRANI MODEL ANIMIRANO-ZNANSTVENOG 
ZADATKA U 4. RAZREDU 
 
Dragica Pešaković (Slovenija/ Slovenia): MONITORING THE 
SKILLS OF STUDENTS IN COMPETENCE BASED CURRICU-
LUM / PRAĆENJE  VJEŠTINE UČENIKA U KOMPETENCIJSKI 
ZASNOVANOM KURIKULUMU 
 
Uhrinová Miriam - Zentko Jozef (Slovačka / Slovakia): IMPLE-
MENTATION OF ELEMENTS OF FOLK CULTURE INTO PRO-
CESS OF PRIMARY EDUCATION IN SLOVAKIA / IMPLE-
MENTACIJA ELEMENATA NARODNE KULTURE U PROCES 
OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SLOVAČKOJ 
 
Blahútová Dana, Macko Jozef,  Stollárová Nadežda (Slovačka 
/Slovakia): ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AMONG STU-
DENTS OF LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
/ ZNANJE O OKOLIŠU KOD UČENIKA NIŽIH RAZREDA U 
SLOVAČKOJ 
 
Vlatka Kovač (Croatia/Hrvatska): FOSTERING PARENT-SCHOOL 
RELATIONSHIP THROUGH CLASS WEB PAGES / POTICANJE 
PARTNERSKIH ODNOSA RODITELJA I ŠKOLE OTVARAN-
JEM INTERNETSKE STRANICE RAZREDA 
 
Danijela Romić, Željka Vajda Halak, Darija Ivanković (Croa-
tia/Hrvatska): ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF LOCAL 
POLITICIANS ON LIFELONG LEARNING / STAVOVI I PER-
CEPCIJA LOKALNIH POLITIČARA O CJELOŽIVOTNOM 
UČENJU 
 
Andrej Šafhalter (Slovenija /Slovenia): 3D MODELING AS AN 
ACTIVITY FOR STUDENTS OF BOTH GENDERS AND DIF-
FERENT LEARNING STYLES / 3D MODELIRANJE KAO 
DJELATNOST ZA UČENIKE OBAJU SPOLOVA I RAZLIČITIH 
STILOVA UČENJA 
Mirela Mabić, Dražena Gašpar, Jelena Zovko (Bosna i Hercegovina / 
Bosnia and Hercegovina): E-CLASS REGISTER: ATTITUDES OF 
THE SECONDARY SCHOOL PROFESSORS AT THE HERZE-
GOVINA AREA / E-DNEVNIK: STAVOVI PROFESORA SRED-
NJIH ŠKOLA NA PODRUČJU HERCEGOVINE   
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Mojca Kosi (Slovenia/Slovenija): ACESS TO SLOVENIAN AR-
CHIVES AND ARCHIVAL MATERIAL FOR PHYSICALLY 
DISABLED PERSONS / PRISTUP SLOVENSKIM ARHIVIMA I 
ARHIVSKIM MATERIJALIMA ZA LJUDE SA TJELESNIM 
OŠTEĆENJIMA 
Matevž Košir (Slovenia/Slovenija): HISTORICAL DEVELOP-
MENT OF ARCHIVISTICS AND ARCHIVAL PARADIGM / 
POVIJESNI RAZVOJ ARHIVISTIKE I ARHIVSKE PARADIGME 
 




HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
 
10,00 – 12,30 
 
DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ SOCIETY, SCI-
ENCE AND TECHNOLOGY 
 
Voditelji / Chairmen:  
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Hercegovina), Antun 
Šundalić (Hrvatska /Croatia) 
 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová (Slovačka /Slovakia) : NANOETH-
ICS – A NEW CHAPTER IN ETHICAL STUDIES / NANOETIKA 
– NOVO POGLAVLJE U IZUČAVANJU ETIKE 
 
Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): THE POSITION OF EDUCA-
TION IN THE TRANSITIONAL VALORIZATION OF DEVEL-
OPMENT FACTORS IN THE CROATIAN SOCIETY / POZI-
CIONIRANJE OBRAZOVANJA U TRANZICIJSKOM VREDNO-
VANJU ČINITELJA RAZVOJA HRVATSKOG DRUŠTVA 
 
Slavo Kukić, Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Hercegovina): APPEAL MANAGEMENT AS A FACTOR IN 
CONSUMER BEHAVIOR / ŽALBENI MENADŽMENT KAO 
ČIMBENIK PONAŠANJA POTROŠAČA 
 
Ivana Brstilo (Croatia/Hrvatska): BETWEEN ENTERTAINMENT 
AND RISK: SOME BEHAVIORAL ASPECTS OF ONLINE GEN-
ERATIONS /IZMEĐU ZABAVE I RIZIKA: NEKI ASPEKTI 
PONAŠANJA ONLINE GENERACIJA  
 
Eduard Pavlović i Alojz Pavlović (Croatia/Hrvatska): OLIVE AND 
PYRETHRUM: ECOLOGICAL PRODUCT AND ECOLOGICAL 
PROTECTION / MASLINA I BUHAČ: EKOPROIZVOD I 
EKOZAŠTITA 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić, Arnela Bevanda (Bosna i Hercegovina 
/ Bosnia and Hercegovina): BUSINESS INTELLIGENCE AND 
ANALYSIS OF SELLING IN RETAIL / POSLOVNA INTELI-
GENCIJA I ANALIZA PRODAJE U TRGOVINI NA MALO 
 
Antonija Milivojevič-Krajnčič (Slovenia/Slovenija): IDENTIFICA-
TION OF THE FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR  WITH ADO-
LESCENTS FROM DIVERSE CULTURAL BACKGROUNDS / 
IDENTIFIKACIJA RAZLIČITIH OBLIKA DEVIJANTNOG 
PONAŠANJA KOD ADOLESCENATA RAZLIČITOG KULTUR-
ALNOG PODRIJETLA 
 
Darko Etinger (Croatia/Hrvatska): TOOLS OF THE TRADE: DIGI-
TAL AUDIO WORKSTATION USAGE ANTECEDENTS 
 
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Marko Šantić (Bosna i Hercegovina 
/Bosnia and Hercegovina): ARTIFICAL INTELLIGENCE IN DE-
TERMING MARKETING CUSTOMER STRATEGY /UMJETNA 
INTELIGENCIJA U ODREĐIVANJU MARKETINŠKE STRATE-
GIJE 
 
Melita Rozman Cafuta (Slovenia/Slovenija): VISUAL COMMUNI-
CATION, NIGHT LIGHTS AND SHADOWS IN OPEN URBAN 
AREAS / VIZUALNA KOMUNIKACIJA, NOĆNA SVJETLA I 
SJENE U GRADSKIM OTVORENIM PROSTORIMA 
 
Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska): THE PRACTICE AND THE  
CONDUCT OF BUSINESS ENTITIES IN WASTE SEPARATION 
ON ISLAND OF KRK / PRAKSA I PONAŠANJE GOSPO-
DARSKIH SUBJEKATA U RAZDVAJANJU OTPADA NA OTO-
KU KRKU 
 
Matas, N., Poščić, P., Subotić, D. (Croatia/Hrvatska): COMPARI-
SON OF MYSQL AND POSTGRESQL DATABASE MANAGE-
MENT SYSTEMS / USPOREDBA MYSQL I POSTGRESQL 
SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA 
 
Tihomir Kudrnovsky (Croatia/Hrvatska): CROATIAN HIGHWAY 
SYSTEM AS A FACTOR AFFECTING THE RHYTHMS AND 
THE QUALITY OF LIFE IN EVERYDAY LIFE ACROSS THE 
COUNTRY, WITH EMPHASIS ON THE DEVELOPMENT FROM 
CENTURY TO THE PRESENT DAY / SUSTAV HRVATSKIH 
AUTOCESTA KAO FAKTOR UTJECAJA NA RITMOVE I 
KAKVOĆU ŽIVOTA U SVAKODNEVICI DILJEM ZEMLJE, S 
OSVRTOM NA RAZVITAK KROZ STOLJEĆE  DO  SU-
VREMENOSTI 
 
Branko Radil (Croatia/Hrvatska): PRESENTATION OF RESOLU-
TION OF  BALLAST WATER MANAGEMENT / PRIKAZ RE-
ZOLUCIJE O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMA 
 
 






KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT / COMMUNICATION 
MANAGEMENT 
 
Voditelji /Chairmen:  
Slobodan Hadžić, Ksenija Čulo, Goran Popović (Hrvatska/ Croatia) 
 
 
Ksenija Čulo (Croatia/Hrvatska): VIRTUAL ORGANIZATION – 
THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN / VIRTUALNA ORGAN-
IZACIJA – BUDUĆNOST JE VEĆ OTPOČELA 
 
Jacinta Grbavac, Vitomir Grbavac (Croatia/Hrvatska):  THE 
EMERGENCE OF SOCIAL NETWORKS AS GLOBAL COM-
MUNICATION PHENOMENON / POJAVA DRUŠTVENIH 
MREŽA KAO GLOBALNOG KOMUNIKACIJSKOG FENOME-
NA 
 
Matjaž Duh, Monika Senčar (Slovenia/Slovenija): QUALITY VIS-
UALIZATION OF THE COMPANY FOR A BETTER RECOGNI-
TION /  KVALITETNA VIZUALIZACIJA PODUZEĆA U 
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Anamarija Kirinić (Croatia/Hrvatska): THE ROLE OF IC TECH-
NOLOGY IN CHANGING THE PARADIGM OF EDUCATION / 
ULOGA IC TEHNOLOGIJE U PROMJENI OBRAZOVNE PAR-
ADIGME 
 
Ana Mulović, Maja Dadić (Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF 
NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS: 
ELECTRONIC BOOKS AS A NEW SOURCE OF KNOWLEDGE / 
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVNIM PRO-
CESIMA: ELEKTRONIČKE KNJIGE KAO NOVI IZVORI ZNAN-
JA 
 
Joško Sindik (Croatia/Hrvatska): APPLYING THE THEORY OF 
REASONED ACTION IN THE ANALYSIS OF INTERNET US-
AGE AMONG THE STUDENTS FOR EDUCATIONAL PURPOS-
ES /  
PRIMJENA TEORIJE RAZLOŽNE AKCIJE U ANALIZI 
KORIŠTENJA INTERNETA KOD STUDENATA U OBRAZOV-
NE SVRHE 
 
Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): 
SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION: WHAT DO STUDENTS 
OF UNIVERSITY OF MOSTAR THINK / DRUŠTVENE MREŽE 
U OBRAZOVANJU: ŠTO O TOME MISLE STUDENTI 
SVEUČILIŠTA U MOSTARU 
 
Stana Odak Krasić, Marijana Togonal, Dubravka Pleše (Croa-
tia/Hrvatska): LANGUAGE AND CULTURE OF CROATIAN 
SOCIETY. STUDENT ATTITUDES ABOUT TEACHING LAN-
GUAGE CULTURE IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATION 
/ JEZIČNA KULTURA I HRVATSKO DRUŠTVO. STAJALIŠTA 
STUDENATA O NASTAVI JEZIČNE KULTURE NA 
FAKULTETIMA I VISOKIM UČILIŠTIMA 
 
Marta Račić (Croatia/Hrvatska): INTERDISCIPLINARITY FOR 
SCHOOL OF THE FUTURE : NATURE OF  INTERDISCIPLI-
NARY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CROATIA /  
INTERDISCIPLINARNOST ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI PRI-
RODA INTERDISCIPLINARNOSTI  U VISOKO-OBRAZOVNIM 
INSTITUCIJAMA U HRVATSKOJ 
 
Mirosław Babiarz,Miłosz Mółka: (Poljska /Poland) OUTLINE OF 







HALL LEUT /DVORANA LEUT 
 
 
09,00 – 19,00 
 
EUROPSKI POSLOVNI STUDIJI /EUROPEAN BUSINESS 
STUDIES 
 
HRVATSKA U EUROPSKIM INTEGRACIJSKIM 
PROCESIMA / CROATIA IN EUROPEAN INTEGRATION 
PROCESSES 
 
Voditelji / Chairmen:  




Cirila Toplak (Slovenia/Slovenija): HOW MUCH EUROPEAN 
CAN WE BECOME? BENEFITS AND RISKS OF EUROPEANI-
SATION / KOLIKO EUROPSKI MOŽEMO POSTATI? KORISTI I 
OPASNOSTI EUROPEIZACIJE 
 
Erich Hoedl (Austria/Austrija): EUROPE 2020 STRATEGY: NEW 
APPROACHES AND AMBITIOUS TARGETS” – 2ND PART / 
STRATEGIJA EUROPA 2020 / NOVI PRISTUPI I AMBICIOZNI 
CILJEVI – 2.DIO 
 
Laris Gaiser (Hrvatska / Croatia): GEO-STRATEGIC POSITION 
OF CROATIA / GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ HRVATSKE 
 
Ivo Bizjak (Slovenija /Slovenia):  EUROPEAN UNION AS AN 
AREA OF FREEDOM, SECURITY AND RIGHTS / EUROPSKA 
UNIJA KAO PROSTOR SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVA 
 
Djordje Gardašević (Hrvatska /Croatia): CONSTITUTIONAL 
CHANGES IN CROATIA AND MEMBERSHIP IN THE EURO-
PEAN UNION / USTAVNE PROMJENE U REPUBLICI HRVAT-
SKOJ I ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI 
 
Illir Dugolli (Kosovo): LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF 
KOSOVO'S PATH TO EU / PRAVNI I POLITIČKI ASPEKTI 
KOSOVSKOG PUTA PREMA EU 
 
Karmen Medica (Slovenija / Slovenia): EUROPEAN INTEGRA-
TION PROCESSES - SLOVENIA AND CROATIA IN THE CON-
TEXT OF NEW MIGRATION AND MEDIA AND CHALLENGES 
/ EUROPSKI INTEGRACIJSKI PROCESI - SLOVENIJA I 
HRVATSKA U KONTEKSTU NOVIH MIGRACIJSKIH I 
MEDIJSKIH IZAZOVA 
 
Peter Simonič (Slovenija /Slovenia): INTEGRATION PROCESSES 
OF ISLAND MLJET IN THE PAST AND THE FUTURE / INTE-





HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
 
09,00 – 10,30 
 
TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TRENDOVI U 
TURIZMU / TECHNOLOGY AND THE NEW COMMUNICA-
TION TRENDS IN TOURISM 
 
Voditelji / Chairmen:  
Vlado Galičić (Hrvatska / Croatia), Božidar Veljković (Slovenija 
/Slovenia) 
 
Sandra Mrvica Mađarac, Marina Guzovski (Croatia/Hrvatska): 
DIFFUSE HOTEL AS A TOURISM TREND / DIFUZNI HOTEL 
KAO TURISTIČKI TREND 
 
Aleksandar O. Božić, Aleksandar S. Simić, Savo M. Vučković 
(Srbija /Serbia):  LAWN MAINTENANCE OF BELGRADE HO-
TELS AND POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT / STANJE  
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Dina Lončarić, Ana Čuić Tanković, Magdalena Ramić (Croa-
tia/Hrvatska): APPLICATION OF WEB MARKETING IN PRO-
MOTION OF CONTINENTAL TOURIST DESTINATION / PRIM-
JENA WEB MARKETINGA U PROMOCIJI KONTINENTALNE 
TURISTIČKE DESTINACIJE 
 
Cipriana Sava, Adrian Nicolae Mateia (Rumunjska / Romania): THE 
TOURISM AGENCY AND THE NEW COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES / TURISTIČKA AGENCIJA I NOVE KOMU-
NIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
Vesna Spasić, Danijel Pavlović (Srbija /Serbia): INTERNET AS A 
MARKETING COMMUNICATION TOOL FOR INCOMING 
TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES IN SERBIA / 
INTERNET KAO MARKETINŠKI KOMUNIKACIJSKI ALAT ZA 
TURISTIČKE AGENCIJE U SRBIJI 
Maja Bijelić (Srbija /Serbia): NATIONAL TOURIST ORGANIZA-
TIONS AND TRENDS IN COMMUNICATION WITH CUSTOM-
ERS / NACIONALNE TURISTIČKE ORGANIZACIJE I TREND-
OVI U KOMUNIKACIJI SA KORISNICIMA USLUGA 
 
Stjepan Jagić (Croatia/Hrvatska): PROCESSES OF GLOBALIZA-
TION AND THE SOCIOCULTURAL FEATURES OF SUSTAIN-
ABLE TOURISM / PROCESI GLOBALIZACIJE I SOCIO-
KULTURNE OSOBINE ODRŽIVOG TURIZMA 
 
Vlasta Kučiš, Mario Plenković, Daria Mustić (Slovenija/Hrvatska; 
Slovenia /Croatia): NEW FEATURES OF TOURISM IN THE 
PERCEPTION OF BUSINESS WOMEN / NOVE ZNAČAJKE 




10,30 – 12,00 
 
 




                                    Voditelji / Chairmen:  
Zdravko Sorđan (Srbija /Serbia), Albert Kulla (Slovakia/Slovačka), 
Alan Labus (Hrvatska /Croatia) 
 
Alan Labus (Croatia/Hrvatska): THE USTASHA PROPAGANDA 
ABOUT THE CONFERENCE  OF "THE BIG THREE" IN TEH-
RAN IN 1943 AND SIGNIFICANCE OF THE ALLIED DECISION 
TO THE OUTCOME OF THE SECOND WORLD WAR, THE 
DEFEAT OF THE THIRD REICH AND THE COLLAPSE OF THE 
INDEPENDENT CROATIAN STATE / USTAŠKA PROMIDŽBA 
O KONFERENCIJI „VELIKE TROJICE“ U TEHERANU 1943. I 
ZNAČAJ SAVEZNIČKIH ODLUKA ZA ISHOD DRUGOG 
SVJETSKOG RATA, PORAZ TREĆEG REICHA I SLOM 
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE 
 
Dragoslav Kočović (Srbija (Serbia): SHINTO RELIGION AND ITS 
SOCIAL CHARACTER / ŠINTO RELIGIJA I NJEZIN 
DRUŠTVENI KARAKTER 
 
Sladjana Mitrovič (Slovenija /Slovenia): VISUAL CULTURE AND 
TECHNOLOGY: A FEW EXAMPLES OF SLOVENIA'S CON-
TEMPORARY ART /  VIZUALNA KULTURA I TEHNOLOGIJA: 
NEKOLIKO PRIMJERA IZ SLOVENSKE SUVREMENE 
UMJETNOSTI 
 
Kieran E. Uchehara (Turkey/Turska):  SUB-SAHARAN AFRICAN 
COUNTRIES AND MIGRATION TO EUROPE: EXPLORING 
THE MOTIVATIONS, EFFECTS AND SOLUTIONS / SUB-
SAHARSKE AFRIČKE ZEMLJE I MIGRACIJA U EUROPU: 
ISPITIVANJE MOTIVACIJE, UTJECAJA I RJEŠENJA 
 
Imrich Gazda, Albert Kulla (Slovakia/Slovačka): MEDIA SYSTEM 
OF THE HOLY SEE / MEDIJSKI SUSTAV SVETE STOLICE 
 
Zdravko Šorđan (Srbija /Serbia): HERMENEUTICS RHETORIC 
AND COMMUNICATION / RETORIKA HERMENEUTIKA I 
KOMUNIKACIJA   
 
Željko Pavić, Marina Đukić (Croatia/Hrvatska): MEDIA CULTURE 
CAPITAL AS A SOURCE OF SOCIAL DISTINCTION / 
MEDIJSKI KULTURNI KAPITAL KAO IZVOR DRUŠTVENIH 
DISTINKCIJA 
 
Marijan Špehnjak (Croatia/Hrvatska): RELATIONSHIP OF RELI-
GION, CULTURE AND MEDIA AND THEIR EFFECTS ON THE 
MODERN MAN / SUODNOS RELIGIJE, KULTURE I MEDIJA 
TE NJIHOVO DJELOVANJE NA SUVREMENOG ČOVJEKA 
Vesna Baltezarević, Radoslav Baltezarević,  Svetislav Milovanović 
(Srbija /Serbia): BETWEEN LINES AND PICTURES /  IZMEĐU 
REDOVA I SLIKA 
 
Miljenko Šmit (Hrvatska /Croatia): D3 – DIRECT DAILY DE-
MOCRACY / D3 - DIREKTNA DNEVNA DEMOKRACIJA 
 
Allen  Bartoš (Croatia/Hrvatska): SOCIAL-THEORY AND MEDIA 
APPROACH TO DELINQUENT SUBCULTURE OF VIOLENT 
SUPPORTER BEHAVIOR AS THEORY OF RITUAL AGGRES-
SION / SOCIJALNO-TEORIJSKI I MEDIJSKI PRISTUP 
DELIKVENTNOJ SUBKULTURI NASILNIČKOG NAVIJAČKOG 
PONAŠANJA KAO TEORIJI RITUALNE AGRESIJE 
 
Šinka Pfeifer (Croatia/Hrvatska): MEDIA INFLUENCE ON AGRI-
CULTURE IN CROATIA / UTJECAJ MEDIJA NA POLJOP-
RIVREDU U RH 
 
Peter Kravcak (Slovčka /Slovakia): MEDIA IMAGE OF PRESI-
DENT ELECTION 2014 IN SLOVAKIA / MEDIJSKI IMIDŽ 
PREDSJEDNIČKIH IZBORA U SLOVAČKOJ 
 
Dunja Dulčić (Croatia/Hrvatska): ABUSE THROUGH NEW ME-
DIA - NEW MODEL: HAPPY SLAPPING / ZLOSTAVLJANJE 
PUTEM NOVIH MEDIJA – NOVI MODEL: HAPPY SLAPPING 
 
Iris Luarasi (Albanija / Albania): SOCIAL MEDIA ISSUES IN THE 
SOCIETY / PITANJA O DRUŠTVENIM MEDIJIMA U 
DRUŠTVU 
 
Marko Mustapić; Stanko Rihtar (Croatia/Hrvatska): USE OF ME-
DIA AND SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY: STUDENTS 
PERCEPTION OF THE SITUATION IN CROATIAN SOCIETY /  
KORIŠTENJE MEDIJA I SOCIJALNA KONSTRUKCIJA ZBILJE: 
STUDENTSKA PERCEPCIJA STANJA U HRVATSKOM 
DRUŠTVU 
 
Radivoje Rade Milosavljević (Srbija /Serbia): SPIRITUALITY AND 
RELIGION IN MEDICAL SCIENCE: COPING WITH MODERN 
LIFE / DUHOVNOST I RELIGIJA U MEDICINI: NOŠENJE SA 
MODERNIM ŽIVOTOM 
 
                                    
DISKUSIJA / DISCUSSION 
                       
 
12,00 – 13,00 
 
TRANSPARENTNOST I SIGURNOST U GLOBALNOM 
KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU/ TRANSPARENCY 
AND SECURITY IN THE GLOBAL COMMUNICATION 
SOCIETY 
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Anamarija Kirinić (Croatia/Hrvatska): THE ROLE OF IC TECH-
NOLOGY IN CHANGING THE PARADIGM OF EDUCATION / 
ULOGA IC TEHNOLOGIJE U PROMJENI OBRAZOVNE PAR-
ADIGME 
 
Ana Mulović, Maja Dadić (Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF 
NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS: 
ELECTRONIC BOOKS AS A NEW SOURCE OF KNOWLEDGE / 
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVNIM PRO-
CESIMA: ELEKTRONIČKE KNJIGE KAO NOVI IZVORI ZNAN-
JA 
 
Joško Sindik (Croatia/Hrvatska): APPLYING THE THEORY OF 
REASONED ACTION IN THE ANALYSIS OF INTERNET US-
AGE AMONG THE STUDENTS FOR EDUCATIONAL PURPOS-
ES /  
PRIMJENA TEORIJE RAZLOŽNE AKCIJE U ANALIZI 
KORIŠTENJA INTERNETA KOD STUDENATA U OBRAZOV-
NE SVRHE 
 
Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): 
SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION: WHAT DO STUDENTS 
OF UNIVERSITY OF MOSTAR THINK / DRUŠTVENE MREŽE 
U OBRAZOVANJU: ŠTO O TOME MISLE STUDENTI 
SVEUČILIŠTA U MOSTARU 
 
Stana Odak Krasić, Marijana Togonal, Dubravka Pleše (Croa-
tia/Hrvatska): LANGUAGE AND CULTURE OF CROATIAN 
SOCIETY. STUDENT ATTITUDES ABOUT TEACHING LAN-
GUAGE CULTURE IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATION 
/ JEZIČNA KULTURA I HRVATSKO DRUŠTVO. STAJALIŠTA 
STUDENATA O NASTAVI JEZIČNE KULTURE NA 
FAKULTETIMA I VISOKIM UČILIŠTIMA 
 
Marta Račić (Croatia/Hrvatska): INTERDISCIPLINARITY FOR 
SCHOOL OF THE FUTURE : NATURE OF  INTERDISCIPLI-
NARY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CROATIA /  
INTERDISCIPLINARNOST ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI PRI-
RODA INTERDISCIPLINARNOSTI  U VISOKO-OBRAZOVNIM 
INSTITUCIJAMA U HRVATSKOJ 
 
Mirosław Babiarz,Miłosz Mółka: (Poljska /Poland) OUTLINE OF 







HALL LEUT /DVORANA LEUT 
 
 
09,00 – 19,00 
 
EUROPSKI POSLOVNI STUDIJI /EUROPEAN BUSINESS 
STUDIES 
 
HRVATSKA U EUROPSKIM INTEGRACIJSKIM 
PROCESIMA / CROATIA IN EUROPEAN INTEGRATION 
PROCESSES 
 
Voditelji / Chairmen:  




Cirila Toplak (Slovenia/Slovenija): HOW MUCH EUROPEAN 
CAN WE BECOME? BENEFITS AND RISKS OF EUROPEANI-
SATION / KOLIKO EUROPSKI MOŽEMO POSTATI? KORISTI I 
OPASNOSTI EUROPEIZACIJE 
 
Erich Hoedl (Austria/Austrija): EUROPE 2020 STRATEGY: NEW 
APPROACHES AND AMBITIOUS TARGETS” – 2ND PART / 
STRATEGIJA EUROPA 2020 / NOVI PRISTUPI I AMBICIOZNI 
CILJEVI – 2.DIO 
 
Laris Gaiser (Hrvatska / Croatia): GEO-STRATEGIC POSITION 
OF CROATIA / GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ HRVATSKE 
 
Ivo Bizjak (Slovenija /Slovenia):  EUROPEAN UNION AS AN 
AREA OF FREEDOM, SECURITY AND RIGHTS / EUROPSKA 
UNIJA KAO PROSTOR SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVA 
 
Djordje Gardašević (Hrvatska /Croatia): CONSTITUTIONAL 
CHANGES IN CROATIA AND MEMBERSHIP IN THE EURO-
PEAN UNION / USTAVNE PROMJENE U REPUBLICI HRVAT-
SKOJ I ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI 
 
Illir Dugolli (Kosovo): LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF 
KOSOVO'S PATH TO EU / PRAVNI I POLITIČKI ASPEKTI 
KOSOVSKOG PUTA PREMA EU 
 
Karmen Medica (Slovenija / Slovenia): EUROPEAN INTEGRA-
TION PROCESSES - SLOVENIA AND CROATIA IN THE CON-
TEXT OF NEW MIGRATION AND MEDIA AND CHALLENGES 
/ EUROPSKI INTEGRACIJSKI PROCESI - SLOVENIJA I 
HRVATSKA U KONTEKSTU NOVIH MIGRACIJSKIH I 
MEDIJSKIH IZAZOVA 
 
Peter Simonič (Slovenija /Slovenia): INTEGRATION PROCESSES 
OF ISLAND MLJET IN THE PAST AND THE FUTURE / INTE-





HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
 
09,00 – 10,30 
 
TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TRENDOVI U 
TURIZMU / TECHNOLOGY AND THE NEW COMMUNICA-
TION TRENDS IN TOURISM 
 
Voditelji / Chairmen:  
Vlado Galičić (Hrvatska / Croatia), Božidar Veljković (Slovenija 
/Slovenia) 
 
Sandra Mrvica Mađarac, Marina Guzovski (Croatia/Hrvatska): 
DIFFUSE HOTEL AS A TOURISM TREND / DIFUZNI HOTEL 
KAO TURISTIČKI TREND 
 
Aleksandar O. Božić, Aleksandar S. Simić, Savo M. Vučković 
(Srbija /Serbia):  LAWN MAINTENANCE OF BELGRADE HO-
TELS AND POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT / STANJE  
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Voditelji / Chairmen: 
Božo Marković (Srbija/Serbia), Milan Jurina, Vilko Žiljak (Hrvat-
ska/Croatia) 
 
Vilko Žiljak, Jana Žiljak Vujić, Davor Cafuta, Klaudio Pap, Ivana 
Žiljak Stanimirović, Ivan Dodig (Croatia/Hrvatska): MULTIMEDIA 
SYSTEM FOR VISUAL AND INFRARED SPECTRUM OF A 
NEW IDENTITY CARD / MULTIMEDIJALNI SUSTAV ZA 
VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR NOVE OSOBNE IS-
KAZNICE 
 
Primož Britovšek, Tvrtko-Matija Šercar (Slovenia/Slovenija): IN-
FLUENCE OF INTELLIGENCE REVOLUTION ON THE DE-
VELOPMENT OF INFORMATION SCIENCE, STRENGTHEN-
ING THE TENDENCY OF INFORMATION TOTALITARIANISM 
AND DEVELOPMENT OF INFORMATION / UTJECAJ 
OBAVJEŠTAJNE REVOLUCIJE NA RAZVOJ INFORMACIJSKE 
ZNANOSTI, JAČANJE TENDENCIJA INFORMACIJSKOG 
TOTALITARIZMA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG PRAVA  
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić,  Siniša Franjić (Croa-
tia/Hrvatska): RIGHT TO FREE ACCESS TO INFORMATION / 
PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA 
 
Christian Stipanović, Elena Rudan (Hrvatska /Croatia): NEW BUSI-
NESS CULTURE AS A FUNCTION OF INFORMATION SECU-
RITY / NOVA POSLOVNA KULTURA U FUNKCIJI INFOR-
MACIJSKE SIGURNOSTI 
 
Nina Gumzej (Croatia/Hrvatska): DIGITAL ENVIRONMENT 
CHALLENGES FOR PRIVACY AND SECURITY OF PERSONAL 
DATA / IZAZOVI DIGITALNOG OKRUŽENJA ZA 
PRIVATNOST I SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA 
 
Krunoslav Antoliš (Croatia/Hrvatska): LEGAL PREREQUISITES 
FOR TRANSPARENCY AND SECURITY IN VIRTUAL REALI-
TY /  
ZAKONSKI PREDUVIJETI TRANSPARENTNOSTI I SIG-
URNOSTI U VIRTUALNOJ STVARNOSTI 
 
Tihomir Katulic (Hrvatska /Croatia): LEGAL FRAMEWORK OF 
INFORMATION SOCIETY / PRAVNI OKVIR 
INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
                                              
                                                                                                                    DISKUSIJA / DISCUSSION                               
 
15,00 – 16,00 
 
EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE: NOVI DRUŠTVE-
NI IZAZOVI / EUROPEAN IDENTITY AND SMALL NA-
TIONS: NEW SOCIAL CHALLENGES 
 
Voditelji / Chairmen:  
Štefan Luby (Slovačka/ Slovakia), Ludvik Toplak (Slovenija 
/Slovenia) 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová:  PREDICTIONS OF THE SUC-
CESS RATE OF EU NEW MEMBER STATES IN RECEIVING 
HORIZON 2020 FUNDING / PREDVIĐANJA USPJEHA NOVIH 
EU ČLANICA U POVLAČENJU NOVCA IZ HORIZON 2020 
 
Željko Pavić, Marina Đukić, Mirta Bijuković Maršić (Croa-
tia/Hrvatska): EUROPEAN IDENTITY: MEDIA AND CULTURE / 
EUROPSKI IDENTITET: MEDIJI I KULTURA 
 
 
Irena Popović (Croatia/Hrvatska): BRAND COMMUNICATION 
FOR SMALL CITIES / KOMUNIKACIJA BRENDOM ZA MALE 
GRADOVE 
 
Dejan Gluvačević: KEY CONCEPTS OF PERCEPTION OF IDEN-
TITY IN INTERNATIONAL RELATIONS / KLJUČNI KONCEPTI 
PERCEPCIJE IDENTITETA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA  
 
Ivana Milojević: COMPETITION - MOST IMPORTANT DIMEN-
SION OF MARKET ECONOMY / KONKURENCIJA - 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
PONEDJELJAK/ MONDAY 30.06.2014. 
 
09,30 -11,00                                                                                                                                                                                                      
 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / CONCLUSION OF THE 
SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & Prof.dr.sc. 
Mario Plenković & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIATION  &  
INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2014)  - (Samo za članove 
/ Members only) 
 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2014 (Urednički 
odbor/Editorial Bord/Members only) 
 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za članove/Members only) 
 
 
Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora/ Presidents of 
the Organizing and Program Committee: 
 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
                                                    
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
